























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和 太 鼓 の 打 法 と 指 導 法 入 門
10月～　　　　　和太鼓の歴史と地域的特性、運動面から見た
効果、楽譜の利用と作曲の方法等について学び、本講座
のためのオリジナル練習曲を中心にいろいろな種類の和
太鼓に実際に触れながら実践的な演奏方法を学びます。
秋の風景スケッチ（水彩画）
11月　　　　透明水彩絵の具は、鮮やかな発色と速乾性が特
色で、大人から子どもまで幅広く手軽に楽しめる画材で
す。色づき始めた秋の紅葉風景をスケッチし、透明水彩
絵の具を用いてその美しさや感動を表現する講座です。
経営・情報講座
12月　　　　認知心理学の知見を導入した「行動ファイナン
ス」と呼ばれる研究領域が注目を高めています。本講座
ではプリンストン大学のＤ・カーネマン教授の理論を読
み解き欧米での実証研究を紹介します。
